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未分化癌であるヒト舌癌 (SAS)、口腔底癌 (HO‑1‑u‑1) およびTCO‑1細胞株を用いた。細胞
形態を観察するためにEGCG添加6時間後にHematoxylin-Eosin (HE) 染色を行った。接着能と増
殖能はフィブロネクチンコートのプレートを用いて、SASおよびHO-1-u-1は最終濃度50 M、100 








本研究より、EGCG による頭頸部癌、特に TCO‑1 の接着能および増殖能に対する強い抑制効果
が明らかにされた。悪性度の高い TCO-1において EGCG による増殖能の抑制にはインテグリン aV
の mRNA発現をより強く抑制したためと考えられた。EGCGによる接着能および増殖能の抑制はペ
リオスチンよりインテグリン aV が関与していることが明らかにされた。これらにより甲状腺未
分化癌におけるインテグリンを EGCG によって抑制することにより腫瘍の接着能、増殖能が抑制
され、転移抑制効果の可能性を示した 
